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    Referat 
Oppdatert: 23. april 2012 
Møte  i  styringsgruppen  for  
Biblioteksystemkonsortiet  19.  april  2012  
Sted: Gigawatt, Prof.Brochs gt 2 (miljøbygget) 
Tid: 08.30 – 12.30  
Referent: Gunnfrid Løveng 
Til stede: Randi Taxt, Hilde Høgås, Hilde Trygstad, Arnt Dragsten, Håvard Kolle Riis 
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Ellen Røyneberg, Arve Olaussen, Jan Erik Garshol, 
Anita Ellerås (sak 8) 
Forfall: Johanne Raade, Anna Løken og Sissel Hafstad 
 
S-2012/07 Konstituering av møtet 
 
Randi Taxt ønsket velkommen til møtet. Det ble ikke meldt om noen eventueltsaker. 
 
S-2012/08 Foreløpig uttalelse fra faggruppen for e-ressurser 
 
Anita Ellerås orienterte om notatet som var sendt ut.  
Gruppen hadde et møte den 7. mars og fikk etter dette tilgang til systemet. Dokumentet er 
basert på førsteinntrykk etter kort testing og en mer utfyllende rapport vil foreligge 
senere. 
Kommentarer fra styringsgruppen: 
Har det hadde vært kontakt med Cristin? BIBSYS svarte med at det skal være et møte i 
mai med Cristin. 
På nåværende tidspunkt er det er ikke god nok funksjonalitet i forhold til SFX. Det er også 
vanskelig å teste godt nok pga.at vi mangler fullverdig tilgang til WCL, Lenketjener og 
Knowledgebase. Er viktig å få sett mer på kobling mellom WMS og WCL for å få best 
mulig oversikt.   
Vedtak: 
 Styringsgruppen tar saken til orientering 
S-2012/09 Evaluering WMS 
Ellen Røyneberg orienterte om notat som var sendt ut. BIBSYS foreslår å holde en 
workshop for raskt og effektivt å få en uttalelse om funksjonaliteten i WMS. Workshopen 
vil være i Trondheim 22. – 24. mai.  
Kommentarer fra Styringsgruppen:  
Et godt forslag. Viktig at det prioriteres å få denne informasjonen. Det bør være mulig å få 
dette til selv om det blir kort varsel. BIBSYS rådfører seg med Styringsgruppen, Store 
linjer samt UHR-B om å få forslag om kandidater til faggruppene så fort som mulig.  
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Nasjonalbiblioteket vil ikke opprette en egen faggruppe, men vil være en del av de andre 
gruppene og evaluere om systemet dekke standard bibliotekbehov, ikke spesielle behov 
for Nasjonalbiblioteket.  
Gruppen for e-ressurser utvides med 2 personer. Det er viktig å sikre at høgskolene er 
representert. I tillegg utvides deres mandat til å omfatte koblingen mellom WCL og WMS. 
Det betyr at gruppen for WCL kun skal evaluere sluttbrukervektøyet.   
Vedtak: 
Styringsgruppen stiller seg positive til at det opprettes nye faggrupper for utlån 
og WorldCat Local. Faggruppen for e-ressursadministrasjon bør få et utvidet 
oppdrag og i tillegg bør den utvides med 2 nye medlemmer fra høgskolene.   
 
S-2012/10 Status nytt biblioteksystem 
Ellen Røyneberg orienterte om et notat som var sendt ut. Notatet omhandler saker som 
har vært tatt opp med OCLC siden sommer/høst 2011. Sakene er også godt kjent blant 
Styringsgruppens medlemmer.  
Kommentarer fra Styringsgruppen: 
Styringsgruppen er ikke fornøyd med de avklaringene OCLC har/ikke har levert. Det er 
bekymringer rundt at status ikke forbedrer seg mens tiden går. Styringsgruppen tror 
derfor ikke at det er mulig å løse situasjonen i prosjektet. Det er for eksempel ikke mulig å 
leve med begrensinger som OCLC skisserer rundt BIBSYS sin rolle som systemintegrator.    
Det er viktig at BIBSYS nå logger all kommunikasjon med OCLC. Vi bør sette i gang en 
prosess med å heve kontrakten. Hvis det i en slik prosess kommer frem nye opplysninger 
og endringer må vi vurdere situasjonen på nytt.   
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til etterretning og noterer at OCLC ikke leverer slik 
som forventet. Systemet OCLC tilbyr oss er ikke det vi har kjøpt og 
Styringsgruppen har derfor mistet troen på at OCLC vil klare å oppfylle 
kontrakten. 
S-2012/11 Veien videre 
Ellen Røyneberg orienterte om notatet som var sendt ut.  
 
Kommentarer fra Styringsgruppen: 
Styringsgruppen gjennomgikk og diskuterte de forskjellige alternativene i notatet. I tråd 
med sak S-2012/10 Status har ikke Styringsgruppen lenger tro på at OCLC vil levere i tråd 
men kontrakten. Hovedalternativ 1 (Kontrakten med OCLC videreføres) blir derfor sett  
som lite realistisk med mindre det kommer nye avklaringer frem under hevingsprosessen. 
Det er derfor mest hensiktsmessig å gå videre med hovedalternativ 2 (Kontrakten med 
OCLC heves).  
Det er drastisk å starte med alternativ 2a (Anskaffelse av et nytt komplett 
nestegenerasjons biblioteksystem) og 2b (Modulbasert anskaffelse) før vi vet hva som 
skjer i forbindelse med forhandlinger med OCLC. En slik prosess bør evt. først starte når 
vi ha mer klarhet i hvordan veien videre med OCLC blir. BIBSYS bør ikke bruke tid på 
dette nå.  
For å løse behovet for et nytt sluttbrukervektøy er alternativ 2c (Anskaffelse av kun 
Discovery-verktøy) eventuelt 2d (Bruk av WorldCat Local) mest aktuelt på kort sikt. 
Alternativ 2d er kun aktuelt med visse forutsetninger, vi må få svar på en rekke spørsmål 
samt se hvordan OCLC agerer på hevingsvarsel. Det bør derfor jobbes mer med å finne ut 
av premissene som ligger til grunn for alternativ 2d.  
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Vedtak: 
Styringsgruppen råder BIBSYS til å gå for hovedalternativ 2 – heving av 
kontrakt. Det bør jobbes videre med alternativ 2c og 2d som kortsiktig løsning.  
 
S-2012/12 OCLCs svar på spørsmål fra møtet. 
Saken ble tatt før sak S-2012/11 av praktiske årsaker. 
 
Ellen Røyneberg orienterte om at BIBSYS i etterkant av møtet mellom OCLC og 
Styringsgruppen laget en liste over spørsmål som ikke ble besvart under møtet.  Notat ble 
sendt til OCLC og vi har mottatt et svar. Det er ytterligere behov for avklaringer og forslag 
til svar vil bli sendt styringsgruppe på sirkulasjon. 
Vedtak: 
Styringsgruppen rådfører BIBSYS til å kommentere svaret fra OCLC. 
Kommentarene sendes Styringsgruppen før det distribueres til OCLC.    
S-2012/13 Evaluering av styringsgruppens arbeid 
Gjennomført 
 
S-2012/14 Eventuelt 
Ingen eventueltsaker. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
